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昭和 ?ﾉ~?出来事 佗h螽ｴ?電子計算機室室長 (運営委員長) 
36 ?田?電子計算機室設置(神田校舎27教室) 簸ｴ疋?ﾓS???D$ﾓ?C??$6V蹠W'蔦#????ﾔ?VﾈuB?晩3s???阿部邦彦 
37 38 39 ?田"?田2?田B?o営学部設置(神田校舎) 経営学部に電子処理コース設置 刪｢部邦彦 阿部邦彦 阿部邦彦 
40 ?田R?､学部設置 刪｢部邦彦 




周年 ?ﾉ~?出来事 佗h螽ｴ?所長 倬ik?y+r?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 ?塔????塔"?塔2?塔B?塔R?塔b?塔r?塔??ヲ?涛????涛"?﨣?ﾈ学研究会発足(9月), 年報｢情報科学研究｣創刊 情報科学研究所発足(Io月), 所幸臨肝rl 情報科学センターが設置 研究所は情報科学センターに吸収 英文誌｢hfbmationScienceand AppliedMathematics｣創刊 9号館完成 蝿uED?ﾒﾓ???ED?ﾒﾓ#?B?uED?ﾒﾓc??7?ﾈ5(94ﾄ?5h5?X8??ﾂ?笆{資 (会長) 坂本蟹 奥田和彦 奥田和彦 大河内正陽 林勲 林勲 林勲 坂本賢 斎藤雄志 粛藤雄志 伊東洋三 伊東洋三 凩?ﾒ??ﾒ?):??ﾛ):??嫌8ﾉvﾘ蔗?):??ﾛ):??ﾝi:?倡R?I:?倡R?),9?蔗?),9?蔗?ｸｻﾙl?gｸｻﾙl?
13 ?涛2?48985?ｸ6ﾈ6(6x,?ｩ??｠下勝行 冏ｸｻﾙl?
14 15 16 17 ?涛B?涛R?涛b?涛r?7?ﾈ5(99;?ﾂ?dﾄ?????ﾓ塔?d????84?86r?H?6?5h5?X8??ﾂ?匁F?4薊7?ﾈ5(99;?ﾂ?｠下勝行 蔵下勝行 蔵下勝行 蔵下勝行 仍ｹ68???ｹ68???ｹ68???ｹ68???
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ?涛??湯???#??#?"??2??B??R??b??r?竢赴煌l得(1998-2000) 剔｠下勝行 蔵下勝行 蔵下勝行 蔵下勝行 魚田勝臣 坂本賢 坂本賛 綿貫理明 綿貫理明 綿貫理明 仍ｹ68???i68???ｹ68???渥?ﾙk?l渥?ﾙk?l渥?Ik?l渥?ﾙk???ﾚｨｺr?Y?ﾚｨｺr?Y?ﾚｨｺr?
(私立大学等研究設備整備等補助金) 研究所が情報科学センターから独立 ネットワーク情報学部設置 嫡dﾄ??ﾓ)9鋳?匁F?4薊7?ﾈ5(92?
補助金獲得(200ト2003) (高等教育研究改革推進経費) 10号館完成 嫡dﾄ??3?鋳?匁F?5?7?ﾈ5(99;?ﾂ?dﾃ3?9鋳?匁F?5?7?ﾈ5(92?dﾕbﾔCS3?9鋳?匁F?3x7?ﾈ5(99;?ﾂ?dﾕbﾔｳS#?9鋳?
28 ???川崎国際環境展出展(2008-) 剿ﾈ貫埋明 ?Y?ﾚｨｺr?
29 ???研究所1号館3階に移設 剔蜻]根匡 ?ﾙOﾈﾔｹu?
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